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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang signifikan terhadap nilai kuat lekat beton pada 10 variasi penggantian terak 
baja (steel slag), (2) mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap 
nilai sorptivity beton pada 10 variasi penggantian terak baja (steel slag), (3) 
mengetahui persentase terak baja (steel slag) sebagai pengganti agregat kasar yang 
menghasilkan beton dengan kuat lekat maksimal, dan (4) mengetahui persentase 
terak baja (steel slag) sebagai pengganti agregat kasar yang menghasilkan beton 
dengan tingkat sorptivity minimal. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen. Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengujian dan pengamatan di 
laboratorium serta referensi yang relevan. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi satu arah. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini 
adalah: (1) variabel terikat: kuat lekat, dan sorptivity, (2) variabel bebas: 10 variasi 
penggantian terak baja (steel slag) dengan persentase 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 
60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Penelitian ini dilakukan dengan membuat 10 
variasi terhadap penggantian terak berdasarkan volume dengan ukuran beton 15 cm 
x 30 cm untuk sampel kuat lekat dan ukuran beton 10,6 cm x 5,3 cm untuk sampel 
sorptivity. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan yang 
signifikan terhadap nilai kuat lekat beton pada 10 variasi penggantian terak baja 
(steel slag), (2) terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai sorptivity awal 
beton pada 10 variasi penggantian terak baja (steel slag), sedangkan nilai sorptivity 
sekunder beton pada 10 variasi penggantian terak baja (steel slag) tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan, (3) Variasi penggantian terak baja (steel slag) pada 
persentase 50% menghasilkan beton dengan kuat lekat maksimal sebesar 46,63 
kg/cm2, dan (4) Variasi penggantian terak baja (steel slag) pada persentase 100% 
menghasilkan beton dengan tingkat sorptivity minimal, dengan sorptivity awal 
minimal sebesar 122,85 x 10-4 mm/sec1/2 dan sorptivity sekunder minimal sebesar 
6,18 x 10-4 mm/sec1/2.  
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 This research aims to: (1) know whether there is a significant difference 
in the value of concrete bond strength on 10 variations of steel slag replacement, 
(2) know whether there is a significant difference in the value of concrete sorptivity 
on 10 variations of steel slag replacement, (3) know the percentage of steel slag as 
a substitute for the coarse aggregates that produce the maximum concrete bond 
strength, and (4) know the percentage of steel slag as a substitute for coarse 
aggregates that produce concrete with minimal sorptivity levels. 
This research uses quantitative method with experimental approach. Data 
collection is obtained from the results of testing and observation in the laboratory 
as well as relevant references. The data analysis used is one way variance analysis. 
The variables that influence in this research are: (1) dependent variable: concrete 
bond strength, and sorptivity, (2) independent variable: 10 variation of slag 
replacement with percentage 10%, 20%, 30%, 40%, 50% 60%, 70%, 80%, 90%, 
and 100%. This research was conducted by making 10 variations on the 
replacement of slag based on volume with concrete size 15 cm x 30 cm for sample 
of concrete bond strength and concrete size 10.6 cm x 5.3 cm for sorptivity sample. 
 The results showed that: (1) there was a significant difference in the value 
of concrete bond strength on 10 variations of steel slag replacement, (2) there was 
a significant difference in the initial sorptivity value of concrete on 10 variations of 
steel slag replacement, whereas in the secondary sorptivity value of concrete on 10 
variations of steel slag replacement no significant difference, (3) Variations of steel 
slag replacement at 50% percentage concrete bond strength with a maximum 
adhesive strength of 46.63 kg/cm2, and (4) Variations of steel slag replacement at 
100% percentage yield concrete with minimal sorptivity, with initial sorptivity of 
at least 122.85 x 10-4 mm/sec1/2 and a minimum secondary sorptivity of at least 6.18 
x 10-4 mm/sec1/2. 
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